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BrusseLs, Apri L 1980
gUIpgfI$ES FoR.IfE MANAGSMENTJF  THE EURoPEAN  SocIAL FUND FoR THE
Vice-President VredeLing the Commission has just
the management of the European Social Fund for the
-  Openations financed jointLy from severaL funds or carnied out jointly  by
severaL Memben States are to be particuLarLy  encouraged.
-  A management principLe has been Laid down with a view to d'iscour^ag'ing
organisens (in both the pubLic and private sectors) from oven-est'imating
appLications for assistance.
- Priority  categories fon young peopLe have been aLtered in form and content.
A new cniterion has been introduced for areas where restructun'ing or
redeveLopment is being carried out.  The SociaL Fund wiLL be abLe to grant
assistance to certain train'ing/work experience schemes for young peopLe.
The l'ist of priority  regions affected by youth unempLoyment wiLL be drawn
up by the Commission as soon as the resuLts of the new Community survey on
youth unempLoyment are avai LabLe,
-  New criteria  have been fixed for operations invoLving techn'ical progress
and groups of undertakings  with a view to making mone intervention possibLe.
When appLying these gu'ideLines to appLications from Greece, the Commission
wiIL take account of the speciaL situat'ion of this  member state.
These guideLines wiLL be forwarded to the European ParLiament and the
Counc'iL, fon information, by 1 May and wiLl be pubLished in the OfficiaL
JournaL of the Communities.
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Bruxe [ [es, avri L 1980.
ORIENTATIONS POUR LA GESTION  DU FONDS SOCIAL PENDANT  LES ANNEES 1981 A 1983 (1)
La Commission vient dradopter, sur proposition du Vice-p16sident  VredeLing,
Les orjentatbns pour La gestion du Fonds socjat pendant [es ann6es 81 a 83.
par rapport aux ann6es prdc6dentes,  Les orientations ont 6t6 targement
simpLifi6es. Les modifications  Les pLus importantes sont Les suivantes  :
-  Un encouragement  particuLier est 16serv6 aux op6rations financi6es par
pLusieurs Fonds ou r6aLis6es en commun par pIusieurs Etats membres.
- Un principe de gestion a 6t6 etabli afin de Limiter [a tendance de certains
responsabIes  (pubIics ou priv6s) de programmes, A surestimer  Les demandes
de concours.
-  En ce qui concerne [es jeunes, [a structure et Le contenu des niveaux de
prjorite ont et6 modjfies. Un nouveau critere figure i  pr6sent, qui est Li6
aux zones de restructuration ou de reconversion. Dans ce domajne des jeunes,
Le Fonds sociaL pourra accorder des concours i  certaines actions de formation
paFalternance,  La Liste des 169ions prioritaires, par rapport au ch6mage des
'lern"., sera arr6t6e uLt6rieurement par La Commission dAs que Les 16suttats
de [a nouveLLe enquQte communautajre en cours sur Le chbmage des jeunes seront
disoonibIes.
-  De nouveaux critdres ont 6te 6tabLis pour [es op6rations
du progres technique et des groupes drentreprises en vue
possibi Lit6s dr intervention.
La Commission tjendra compte de [a sjtuation partjcuLjdre de La Grdce Iors de
LtappLication des pr6sentes orientations aux demandes pr6sent6es  par cet
Etat membre.
Ces orientations seront transmises avant Le 1er mai, pour information,
au parLement eunop6en et au ConseiL et feront Lrobjet drune pubLication au
JournaL 0fficieL des Communaut6s.
p16sent6es au titre
de renforcer [es
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